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FESTIVITIES CELEBRATE FORMATION OF TMA 
AND OPENING OF NEW BUS SHELTERS ON THE BOSTON UNIVERSITY MEDICAL CAMPUS 
Boston, Mass.™A f i v e - p i e c e brass band p l a y i n g f a m i l i a r t r a n s p o r t a t i o n 
songs, costumed people dressed i n bus d r i v e r and t r a i n conductor uniforms and 
decorated bus s h e l t e r s w i l l set the stage f o r a c e l e b r a t i o n of improved, more 
convenient and safer bus s e r v i c e t o the Boston U n i v e r s i t y Medical Campus 
(BUMC) area. A r i b b o n - c u t t i n g ceremony t o commemorate the i n s t a l l a t i o n of two 
new s h e l t e r s and the formation of the T r a n s p o r t a t i o n Management A s s o c i a t i o n 
(TMA) w i l l take place on October 31, a t 12:15 p.m., a t the new s h e l t e r on the 
Atrium Plaza at the U n i v e r s i t y H o s p i t a l , 88 East Newton S t r e e t . 
The TMA i s a newly formed o r g a n i z a t i o n c o n s i s t i n g of r e p r e s e n t a t i v e s from 
the U n i v e r s i t y H o s p i t a l , BUMC and Boston C i t y H o s p i t a l , who are working w i t h 
the MBTA, the C i t y of Boston and CARAVAN f o r Commuters t o help solve 
t r a n s p o r t a t i o n needs of the medical area, i n c l u d i n g the a n t i c i p a t e d 
d i f f i c u l t i e s t h a t the t h i r d harbor-tunnel p r o j e c t w i l l create. The bus 
s h e l t e r s and improved bus routes implemented a t the beginning of September are 
examples of e f f o r t s on the p a r t of the TMA t o improve t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e 
f o r employees, p a t i e n t s and v i s i t o r s t o BUMC and t o encourage the use of 
a l t e r n a t i v e forms of t r a n s p o r t a t i o n . 
"The bus s h e l t e r s are s3nnbolic of a combined e f f o r t on the p a r t of the TMA 
t o analyze the t r a n s p o r t a t i o n needs of the medical center community and come 
up w i t h s o l u t i o n s t o address the issues," says Paula G i l l i g a n , the c o o r d i n a t o r 
of the event. 
C i t y and MBTA o f f i c i a l s w i l l j o i n Medical Center employees f o r the 
afternoon f e s t i v i t i e s , which w i l l be held from noon t o 2:00 p.m. 
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